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The present report describes the authors' experience with direct endoluminal
embolization for bleeding stomal varices. Between December 1998 and July 2006,
seven patients with enterostomies, portal hypertension, and recurrent stomal
variceal bleeding resistant to medical treatment were treated at a single
institution. Ultrasonography was used to guide direct puncture of the varices.
Direct endoluminal embolization with cyanoacrylate glue was performed under
fluoroscopic control imaging. Embolization was successful in six of seven cases.
One patient with hepatocellular carcinoma and complete portal thrombosis had
three recurrences treated with the same technique, with clinical success. Three
patients died at 3, 8, and 18 months without recurrence of bleeding. Although
further evaluation is indicated, direct percutaneous embolization appears to be a
potential alternative treatment for bleeding stomal varices.
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